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Pereira es un importante municipio colombiano, capital 
del departamento de Risaralda. Localizado junto con Caldas y Quindío en el 
“Triángulo de Oro de Colombia”, es decir el área comprendida entre las ciudades 
Bogotá, Cali y Medellín. Pereira es la ciudad más poblada de la región del eje 
cafetero,  y la segunda con mayor población urbana de la región paisa, después 
de Medellín; conforma el Área Metropolitana  Centro Occidente junto con los 
municipios de Dosquebradas y  La Virginia, entre las tres alcanzan una población 
según proyecciones DANE para el 2017 de 709.3221 habitantes aproximadamente. 
Está ubicada en la región centro-occidente del país, en el valle del río Otún en 
la Cordillera Central de los Andes colombianos. Considerada la “capital del eje”, 
debido a su gran comercio en todos los sectores: comercial, industrial, de servicios, 
lo que conlleva a ser una ciudad metropolitana. 
 
Pereira se enfrenta a un reto en la parte de infraestructura vial, ya que es el lugar 
del Eje cafetero al que la mayoría de turistas extranjeros y nacionales llegan para 
realizar sus transacciones de toda índole, además de contar con el aeropuerto 
regional con mayor tráfico de pasajeros. Debido a su localización geográfica y 
cercanía con todos los municipios del eje cafetero y norte del Valle, alberga una 
población diaria flotante que alcanza al millón de personas, de las cuales la mayoría 
se moviliza en el sector centro, donde se localiza casi toda la actividad económica 
de la ciudad.  
 
La investigación pretende hacer una inspección en la carrera 5 entre calles 14 y 27 
de la ciudad de Pereira. En este documento se encuentra la caracterización de las 
fallas viales que se dan en el tramo citado, clasificados de acuerdo a los Manuales 
de Inspección Visual de Pavimentos Rígidos y Flexibles de INVIAS y propone 
medidas correctivas que se presenten en esta zona para dar continuidad al tránsito 







                                                             






La investigación de inspección visual de la carrera 5 desde la calle 27 hasta la calle 
14 en la ciudad de Pereira en el año 2016 tiene por objetivo inspeccionar los 
pavimentos rígidos y flexibles en esta vía. 
De acuerdo a esto, se identifican las fallas viales que se dan en la zona, se 
establecen los tipos de daños en las losas de pavimento, se determina la severidad 
de los daños; se plantean medidas correctivas/preventivas para mejorar el estado 
de las losas de pavimento, se presupuesta el costo aproximado de las reparaciones 
de la vía y se establecen las alternativas más eficientes para mejorar la movilidad 
en este tramo. 
 El registro se realiza por la carrera 5 sin tener en cuenta las calles, en sentido 
oriente-occidente. Para realizar el registro de la severidad de los daños en los 
pavimentos se usa un formato en el que se determina el tipo de falla de cada losa 
de acuerdo a los manuales de respaldo respectivos e información general de la vía: 
  Manual De Inspección Visual De Pavimentos Flexibles De Invias, Bogotá 
(2006) 






1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La carrera quinta de la ciudad de Pereira es una de las vías principales para el flujo 
vehicular. Es una de las zonas de acceso al centro desde donde se puede acceder 
a otras vías para desplazarse a diferentes puntos de la ciudad. Se desarrolla gran 
parte del comercio en esta zona, además de tener residencias que han sido 
emblemáticas en la ciudad, así como colegios, centros de educación superior, 
clínicas, parte del Comando de Policía de Risaralda. Por lo anterior, esta zona es 
bastante transitada por unidades de transporte público, transporte privado y 
peatones.  
 
Las vías por su uso han sufrido deterioro, haciendo que el tránsito vehicular y 
peatonal se vea afectado por su deficiencia estructural. No ha tenido, la carrera 
quinta en su zona central, intervenciones efectivas por parte de las diferentes 
alcaldías desde hace mucho tiempo. Debido a la construcción del transporte masivo 
articulado, que cruza el centro de Pereira por la carrera sexta desde la calle trece 
hasta la calle veinticuatro, sentido oriente occidente, se determina el uso exclusivo 
por la carrera sexta de este servicio, por lo tanto, la carrera quinta tuvo que asumir 
gran parte del flujo vehicular, especialmente de transporte urbano complementario. 
 
Por ser una vía arteria secundaria (VAS-2), determinada en el Plan de 
Ordenamiento Territorial de Pereira, Acuerdo 18 de 2000, Acuerdo 23 de 2006 y 
Acuerdo 35 de 2016 del Concejo Municipal de Pereira, debe cumplir con unas 
normas mínimas de infraestructura y de reparación para garantizar el buen 
funcionamiento.  
 
Según el Plan Maestro de Movilidad del Área Metropolitana de Centro Occidente en 
su capítulo sobre los factores de estructura urbana en el numeral 7 se refiere a la 
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También se encuentra en este documento problemáticas referidas a Pereira donde 
se habla de poco espacio público y un uso intensivo del centro; además de una 
política que no es exigente en la adecuación de andenes donde se incentive el 
desplazamiento peatonal. Adicional, se presenta un estudio sobre el estado de las 
vías en Pereira, en donde el 14,78% se encuentra en estado Bueno, 47,91% 
presenta un estado Regular y el 37,31% en estado Malo.  
 
De lo expuesto anteriormente, surge la siguiente pregunta: 
 
¿Cuáles son las alternativas más eficientes para mejorar la movilidad en la carrera 
5 entre calles 14 y 27? 
 
¿Cuál es el estado actual de las losas de pavimento rígido y flexible de la carrera 5 


















2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Inspeccionar visualmente los pavimentos rígido y flexible de la carrera 5 entre calles 
14 y 27. 
 
2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Identificar y establecer las fallas viales dadas en la zona de estudio 
determinando la severidad de los daños. 
 
● Plantear medidas correctivas / preventivas para mejorar el estado de las 
losas de pavimento. 
 
























La investigación está orientada al mejoramiento de la calidad de vida tanto de los 
Pereiranos como de sus visitantes y turistas ya que se emplea tiempo significativo 
y dinero en el desplazamiento de un lugar a otro. La zona de estudio es una de las 
más importantes de la ciudad, no solo es el acceso a zonas comerciales sino 
también residenciales y de salud. Es una de las vías principales de comercio y 
acceso al centro de la ciudad, donde se derivan vías alternas para desplazarse 
hacia otros puntos de Pereira. 
 
Pereira es una ciudad que está en constante expansión cultural y comercial, cada 
vez más extranjeros quieren visitar nuestro paisaje cultural cafetero; esta es una de 
las razones que impulsa esta investigación, ya que requiere garantizar una buena 
impresión de nuestra ciudad, no solo con la calidad de su gente sino también de su 
infraestructura. Igualmente, debido a la globalización y el rápido crecimiento de las 
comunicaciones, Pereira se muestra al mundo como una ciudad intermedia atractiva 
ya que goza de beneficios de ciudad metropolitana y descanso como ciudad 
apacible.   
 
Por esta razón, esta investigación pretende evaluar esta vía para optar por 
soluciones que mejoren la seguridad vial y ayuden a dar opciones de movilidad para 

















4. MARCO REFERENCIAL 
 
4.1 MARCO DE ANTECENDENTES 
 
Desde la academia se han adelantado en los últimos años diferentes trabajos en 
diversas zonas de la ciudad para diagnosticar e inspeccionar el estado de los 
pavimentos, es así como en el 2014, García, Rodríguez y Cárdenas2 adelantaron 
en el barrio Providencia un Diagnóstico Visual del Estado de los Pavimentos entre 
la cra 21 bis a la 19 y calles 20 hasta la 24, en él se concluyó que el deterioro 
superficial de los pavimentos flexibles y rígidos se deben principalmente a la 
ausencia de una política de mantenimiento preventivo correctivo. 
 
Estudios más recientes como el de Daza, Ríos y Zapata en el 2016, planteaban un 
Diagnostico Visual del Estado Actual de los Pavimentos Comprendidos entre Las 
carreras 3a a 6a y calles 30 a 40 de Pereira, en él se encontró que la gran mayoría 
de las losas presentan grietas longitudinales y transversales, empezando por 
pequeñas fisuras que con el paso del tiempo, la falta de mantenimiento  y el tránsito 
vehicular generan fallas más grandes como grietas en bloque y piel de cocodrilo3. 
 
Por otra parte Velandia, Sánchez y Ruiz realizaron una Inspección Visual del Tramo 
de Vía Ubicado en los Sectores de la Villa Olímpica carrera 17 hasta la calle 85 y 
Gamma del Barrio Cuba de la ciudad de Pereira, en él se halló que el 54% del total 
de área examinada requería medidas correctivas, lo que lleva a deducir que en el 
sector no se han realizado actividades de mantenimiento previo, mientras el 85% 
de los andenes no cumplen con las normas vigentes4. 
                                                             
2 GARCÍA HENAO, Ana Elsy; RODRÍGUEZ CARDONA Dahiana Marcela y CÁRDENAS HIDALGO, 
Daniela. Diagnóstico Visual Del Estado Actual De Los Pavimentos En La Comuna Boston, Barrio 
Providencia Comprendido Entre La Carrera 21 Bis A La 19 Y Las Calles 20 Hasta La 24 De La Ciudad 




3 DAZA LÓPEZ, Daniel; RÍOS DUQUE, Juan José y ZAPATA LÓPEZ, Juan Sebastián. Diagnostico 
Visual Del Estado Actual De Los Pavimentos Comprendidos Entre Las Carreras 3 A 6 Y Calles 30 A 
40 De La Ciudad De Pereira, 2016. Disponible en 
http://repositorio.unilibrepereira.edu.co:8080/Viewer/index.jsp?file=123456789/468/DIAGNOSTICO
%20VISUAL%20DEL%20ESTADO.pdf. 
4 VELANDIA COLORADO, Edward Stiven; SÁNCHEZ RÍOS, Fernando Andrés y RUIZ POSADA, 
Hugo Alberto. Inspección Visual Del Tramo De Vía Ubicado En Los Sectores De La Villa Carrera 17 
Hasta La Calle 85 Y Gamma Del Barrio Cuba De La Ciudad De Pereira, Risaralda, 2016. 
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Rico y Del Castillo5 definen el pavimento como “la capa o conjunto de capas de 
materiales apropiados, comprendida(s) entre el nivel de terracerías y la superficie 
de rodamiento, cuyas principales funciones son las de proporcionar una superficie 
de rodamiento uniforme, de color y textura apropiados, resistente a la acción del 
tránsito, a la del intemperismo y otros agentes perjudiciales, así como transmitir 
adecuadamente a las terracerías los esfuerzos producidos por las cargas impuestas 
por el tránsito”.  
Por su parte Montejo Fonseca6 precisa sobre el pavimento que está constituido 
estructuralmente por un conjunto de capas superpuestas, relativamente 
horizontales, que se diseñan y se construyen técnicamente con materiales 
apropiados y adecuadamente compactados. Estas estructuras estratificadas se 
apoyan sobre la sub rasante de la vía obtenida por el movimiento de tierras en el 
proceso de exploración y que han de restringir adecuadamente los esfuerzos que 
las cargas repetidas del tránsito le transmiten durante el periodo para el cual fue 
diseñada la estructura del pavimento. El pavimento es conformado comúnmente por 
una capa superficial, una base y una sub base. 
  
 
Ilustración 1. Estructura de un pavimento 
 
Fuente: Manual Centroamericano para diseño de pavimentos. Definiciones. 
 




5 RICO RODRÍGUEZ, Alfonso y DEL CASTILLO, Hermilo. La ingeniería de suelos en las vías 
terrestres: carreteras, ferrocarriles y aeropistas, 2005. p. 99. 





Base: Es la capa de pavimento que tiene como función primordial distribuir, y 
transmitir las cargas ocasionadas por el tránsito a la sub-base y a través de esta a 
la sub-rasante, y es la capa sobre la cual se coloca la capa de rodadura. 
 
Sub-base: Es la capa de la estructura de pavimento destinada fundamentalmente a 
soportar, transmitir y distribuir con uniformidad las cargas aplicadas a la superficie 
de rodadura de pavimento (carpeta), de tal manera que la capa de la sub-rasante la 
pueda soportar absorbiendo las variaciones inherentes a dicho suelo que puedan 
afectar a la sub-base. La sub-base debe controlar los cambios de volumen y 
elasticidad que serían dañinos para el pavimento. 
 
Sub-rasante: Es la capa de terreno de una carretera que soporta la estructura de 
pavimento y que se extiende hasta una profundidad que no afecte la carga de diseño 
que corresponde al tránsito previsto. Esta capa puede estar formada en corte o 
relleno y una vez compactada debe tener las secciones transversales y pendientes 
especificadas en los planes finales de diseño. 
 
 
Generalmente las denominadas mezclas asfálticas y el concreto son los materiales 
más habituales para crear el pavimento urbano, ya que tienen un buen rendimiento 
de soporte y permiten el paso constante de vehículos sin sufrir grandes daños. 
 
En los últimos años se ha promovido el desarrollo de pavimento que sea sostenible 
y que respete el medio ambiente. En este sentido cabe mencionar la creación de 
pavimento que combina el asfalto con el polvo de caucho que se obtiene a partir de 
neumáticos reciclados y la utilización del producto conocido como noxer, que tiene 
la capacidad de absorber la contaminación que producen los tubos de escape de 
los vehículos7. 
 
4.2.1.1 Características del pavimento 
 
Montejo Fonseca8 en su mismo texto expone las características que debe reunir un 
pavimento para cumplir adecuadamente con sus funciones, entre ellas se 
encuentran:  
 
                                                             
7 GIORDANI, Claudio y LEONE, Diego. Pavimentos / Cátedra Ingeniería Civil I / Universidad 
Tecnológica Nacional. p. 2. Disponible en: 
https://www.frro.utn.edu.ar/repositorio/catedras/civil/1_anio/civil1/files/IC%20I-Pavimentos.pdf 
8 MONTEJO FONSECA. Op Cit., p. 2. 
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 Ser resistente a la acción de las cargas impuestas por el tránsito. 
 Ser resistente ante los agentes de intemperismo. 
 Presentar una textura superficial adaptada a las velocidades previstas de 
circulación de los vehículos, por cuanto ella tiene una decisiva influencia en 
la seguridad vial. Además, debe ser resistente al desgaste producido por el 
efecto abrasivo de las llantas de los vehículos. 
 Debe presentar una regularidad superficial, tanto transversal como 
longitudinal, que permitan una adecuada comodidad a los usuarios en 
función de las longitudes de onda de las deformaciones y de la velocidad de 
circulación. 
 Debe ser durable. 
 Presentar condiciones adecuadas respecto al drenaje. 
 El ruido de rodadura, en el interior de los vehículos que afectan al usuario, 
así como en el exterior, que influye en el entorno, debe ser adecuadamente 
moderado.  
 Debe ser económico. 
 Debe poseer el color adecuado para evitar reflejos y deslumbramientos, y 
ofrecer una adecuada seguridad al tránsito. 
 
4.2.1.2 Clasificación de pavimentos  
 
Es importante para una adecuada inspección conocer la clasificación de los 
pavimentos y sus características principales. Para la presente evaluación se 
distinguen la siguiente clasificación: Pavimentos flexibles, semi-rígidos o semi-
flexibles, pavimentos rígidos y pavimentos articulados9. 
 
 Pavimentos Flexibles 
 
Este tipo de pavimentos están formados por una carpeta bituminosa apoyada 
generalmente sobre dos capas no rígidas, la base y la sub-base. No obstante, 
puede prescindirse de cualquiera de estas capas dependiendo de las 





                                                             
9 Ibíd. p. 2 
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 Pavimentos semi-rígidos 
 
Aunque este tipo de pavimentos guarda básicamente la misma estructura de un 
pavimento flexible, una de sus capas se encuentra rigidizada artificialmente con 
un aditivo que puede ser: asfalto, emulsión, cemento, cal y químicos. El empleo 
de estos aditivos tiene la finalidad básica de corregir o modificar las propiedades 
mecánicas de los materiales locales que no son aptos para la construcción de 
las capas del pavimento, teniendo en cuenta que los adecuados se encuentran 
a distancias tales que encarecerían notablemente los costos de construcción10. 
 
 Pavimentos rígidos 
 
Son aquellos que fundamentalmente están constituidos por una losa de concreto 
hidráulico, apoyada sobre la sub-rasante o sobre una capa, de material 
seleccionado, la cual se denomina sub-base del pavimento rígido.  
 
Debido a la alta rigidez del concreto hidráulico, así como de su elevado 
coeficiente de elasticidad, la distribución de los esfuerzos se produce en una 
zona muy amplia. Además, como el concreto es capaz de resistir, en cierto 
grado, esfuerzos a la tensión, el comportamiento de un pavimento rígido es 
suficientemente satisfactorio, aun cuando existan zonas débiles en la sub-
rasante. La capacidad estructural de un pavimento rígido depende de la 
resistencia de las losas y, por lo tanto, el apoyo de las capas subyacentes ejerce 
poca influencia en el diseño del espesor del pavimento. 
 
 Pavimentos articulados. 
 
Los pavimentos articulados están compuestos por una capa de rodadura que 
está elaborada con bloques de concreto prefabricado, llamados adoquines, de 
espesor uniforme e iguales entre sí. Esta puede ir sobre una capa delgada de 
arena la cual, a su vez, se apoya sobre una capa de base granular o 
directamente sobre la sub-rasante, dependiendo de la calidad de ésta y de la 
magnitud y frecuencia de las cargas que circularan por dicho pavimento11. 
 
                                                             
10 Ibíd, p. 5. 
11 Ibíd, p. 7. 
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4.2.1.3 Diferencia entre pavimentos de hormigón y asfalto 
 
El pavimento de hormigón y asfalto se diferencian básicamente por la forma como 
cada uno de ellos transmite las cargas a la sub-rasante. La alta rigidez de la losa de 
concreto le permite mantenerse como una placa y distribuir las cargas sobre un área 
mayor de la sub-rasante, transmitiendo presiones muy bajas a las capas inferiores. 
Por sí misma, la losa proporciona la mayor parte de la capacidad estructural del 
pavimento rígido, mientras el pavimento flexible, está construido con materiales 
débiles y menos rígidos (que el hormigón), más deformables, que transmiten a la 
sub-rasante las cargas de manera más concentrada, distribuyendo el total de la 
carga en menos área de apoyo12.  
 
Por lo tanto, el pavimento flexible normalmente requiere más capas y mayores 
espesores para resistir la transmisión de cargas a la sub-rasante. Para mejor 
ilustración ver ilustración 2.  
 
Ilustración 2.  Distribución de cargas, pavimento rígido vs pavimento flexible. 
 




                                                             
12 GIORDANI y LEONE. Op Cit., p. 6. 
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4.2.1.4 Tipos de daños en pavimentos flexibles 
 
Según el Manual para la Inspección Visual de Pavimentos Flexibles13, los daños 




 Pérdida de capas estructurales 
 Daños superficiales  
 Otros daños 
 
Dentro de cada categoría existen diferentes deterioros que se originan por diversos 
factores, algunos de los cuales se han establecido mediante la revisión bibliográfica, 
y otros mediante evaluación de campo y ensayos de laboratorio. A continuación, se 
presenta la definición de cada uno de estos deterioros. La abreviatura con la cual 
se registrará cada tipo de daño en el formato de campo aparece entre paréntesis. 
 
 
Tabla 1. Fallas en pavimentos flexible - fisuras. 
Tipo De Fisura Descripción 





Corresponden a discontinuidades en la carpeta asfáltica, 
en la misma dirección del tránsito o transversales a él. 
Son indicio de la existencia de esfuerzos de tensión en 
alguna de las capas de la estructura, los cuales han 
superado la resistencia del material afectado. La 
localización de las fisuras dentro del carril puede ser un 
buen indicativo de la causa que las generó, ya que 
aquellas que se encuentran en zonas sujetas a carga 
pueden estar relacionadas con problemas de fatiga de 
toda la estructura o de alguna de sus partes. 
                                                             
13 Instituto Nacional de Vías – INVIAS. Manual para la Inspección Visual de Pavimentos Flexibles, 










Corresponden a fisuras longitudinales o transversales 
generadas por la mala ejecución de las juntas de 
construcción de la carpeta asfáltica o de las juntas en 
zonas de ampliación. Se localizan generalmente en el eje 
de la vía, coincidiendo con el ancho de los carriles, zonas 
de ensanche y en zonas de unión entre dos etapas de 






juntas o grietas 
en placas de 
concreto (FJL o 
FJT). 
Este tipo de daño se presenta cuando existe una capa 
de concreto asfáltico sobre placas de concreto rígido; 
tales fisuras aparecen por la proyección en superficie de 
las juntas de dichas placas, en cuyo caso presentan un 
patrón regular, o también cuando existen grietas en las 
placas de concreto rígido que se han reflejado hasta 






Son fisuras de forma parabólica asociadas al movimiento 
de la banca por lo que usualmente se presentan 




Corresponden a fisuras con tendencia longitudinal a 
semicircular localizadas cerca del borde de la calzada, 
se presentan principalmente por la ausencia de berma o 
por la diferencia de nivel entre la berma y la calzada. 
Generalmente se localizan dentro de una franja paralela 






Cuando se presenta este tipo daño la superficie del 
asfalto es dividida en bloques de forma 
aproximadamente rectangular. Los bloques tienen lado 
promedio mayor que 0,30 m. 
 
Este deterioro difiere de la piel de cocodrilo en que esta 
última aparece en áreas sometidas a carga, mientras que 
los bloques aparecen usualmente en áreas no cargadas. 
Sin embargo, es usual encontrar fisuras en bloque que 
han evolucionado en piel de cocodrilo por acción del 
tránsito. Por otra parte, la piel de cocodrilo generalmente 





Corresponde a una serie de fisuras interconectadas con 
patrones irregulares, generalmente localizadas en zonas 
sujetas a repeticiones de carga. La fisuración tiende a 
iniciarse en el fondo de las capas asfálticas, donde los 
esfuerzos de tracción son mayores bajo la acción de las 
cargas. Las fisuras se propagan a la superficie 
inicialmente como una o más fisuras longitudinales 
paralelas. Ante la repetición de cargas de tránsito, las 
fisuras se propagan formando piezas angulares que 
desarrollan un modelo parecido a la piel de un cocodrilo. 
Tales piezas tienen por lo general un diámetro promedio 




de capas (FDC). 
Corresponden a fisuras en forma de semicírculo o 
medialuna, con curvaturas definidas de acuerdo con la 
fuerza de tracción que produce la llanta sobre el 
pavimento (al acelerar o frenar). Este tipo de fisuras se 
genera por acción del arranque o frenado de los 
vehículos lo que conlleva a que la superficie del 
pavimento se deslice y se deforme. Usualmente 







La fisuración incipiente corresponde a una serie de 
fisuras contiguas y cerradas, que generalmente no se 
interceptan. Suelen afectar el concreto asfáltico de 
manera superficial. Por ser daños muy leves no poseen 
niveles de severidad asociados. 
Fuente: Manual para la Inspección Visual de Pavimentos Flexibles 
 
 




1.   
Ondulación 
(OND). 
También conocida como corrugación o rizado, es un 
daño caracterizado por la presencia de ondas en la 
superficie del pavimento, generalmente perpendiculares 
a la dirección del tránsito, con longitudes entre crestas 




Este deterioro se asigna a los “abombamientos” o 
prominencias que se presentan en la superficie del 
pavimento. Pueden presentarse bruscamente ocupando 
pequeñas áreas o gradualmente en áreas grandes, 




Los hundimientos corresponden a depresiones 





El ahuellamiento es una depresión de la zona localizada 
sobre la trayectoria de las llantas de los vehículos. Con 
frecuencia se encuentra acompañado de una elevación 
de las áreas adyacentes a la zona deprimida y de 
fisuración. 




Tabla 3. Fallas en pavimentos flexibles - Perdidas de las capas de la estructura. 
Tipo De Perdida Descripción 
1.   
Descascaramiento 
(DC). 
Este deterioro corresponde al desprendimiento de 
parte de la capa asfáltica superficial, sin llegar a 
afectar las capas asfálticas subyacentes. 
2. Baches (BCH). 
Desintegración total de la carpeta asfáltica que deja 
expuestos los materiales granulares lo cual lleva al 
aumento del área afectada y al aumento de la 
profundidad debido a la acción del tránsito. Dentro de 
este tipo de deterioro se encuentran los ojos de 
pescado que corresponden a baches de forma 
redondeada y profundidad variable, con bordes bien 
definidos que resultan de una deficiencia localizada en 
las capas estructurales. 
3. Parche (PCH). 
Los parches corresponden a áreas donde el 
pavimento original fue removido y reemplazado por un 
material similar o diferente, ya sea para reparar la 
estructura (a nivel de concreto asfáltico o hasta los 
granulares) o para permitir la instalación o reparación 
de alguna red de servicios (acueducto, gas, etc.). 
Fuente: Manual para la Inspección Visual de Pavimentos Flexibles 
 
 
Tabla 4. Fallas en el pavimento flexibles - Daños superficiales 
Tipo De Daño Descripción 




Corresponde al deterioro del pavimento ocasionado 
principalmente por acción del tránsito, agentes abrasivos 
o erosivos. Se presenta como pérdida de ligante y 
mortero. Suele encontrarse en las zonas por donde 
transitan los vehículos. Este daño provoca aceleración 
del deterioro del pavimento por acción del medio 






Conocida también como desintegración, corresponde a 
la disgregación superficial de la capa de rodadura debido 
a una pérdida gradual de agregados, haciendo la 
superficie más rugosa y exponiendo de manera 
progresiva los materiales a la acción del tránsito y los 
agentes climáticos. Este tipo de daño es común en 
tratamientos superficiales, caso en el que pueden 
aparecer estrías en la dirección del riego y debe ser 




Este daño se evidencia por la presencia agregados con 
caras planas en la superficie o por la ausencia de 
agregados angulares, en ambos casos se puede llegar a 




Corresponde a la presencia de agregados expuestos 
fuera del mortero arena-asfalto, que puede llegar a 
aumentar la rugosidad del pavimento, provocando ruido 
excesivo para el conductor.  
5. Exudación (EX). 
Este tipo de daño se presenta con una película o 
afloramiento del ligante asfáltico sobre la superficie del 
pavimento generalmente brillante, resbaladiza y 
usualmente pegajosa. Es un proceso que puede llegar a 
afectar la resistencia al deslizamiento.  
6. Surcos (SU). 
Corresponde a franjas o canales longitudinales donde se 
han perdido los agregados de la mezcla asfáltica. 
Fuente: Manual para la Inspección Visual de Pavimentos Flexibles 
 
Tabla 5. Fallas en el pavimentos flexibles - Otros daños. 
Tipo De Daño Descripción 
1.   
Corrimiento 
vertical de la 
berma (CVB). 
Corresponde a una diferencia de elevación entre la 
calzada y la berma, debido a un desplazamiento de la 
berma. Permite la infiltración de agua hacia el interior de 





la berma (SB). 
Este daño indica el incremento en la separación de la 
junta existente entre la calzada y la berma. Este daño 
permite la infiltración de agua hacia el interior de la 




Este afloramiento corresponde a la salida de agua 
infiltrada, junto con materiales finos de la capa de base 
por las grietas, cuando circulan sobre ellas las cargas de 
tránsito. La presencia de manchas o de material 
acumulado en la superficie cercana al borde de las 
grietas indica la existencia del fenómeno. Se encuentra 





Presencia del líquido en la superficie del pavimento en 
instantes en los cuales no hay lluvia.  
Fuente: Manual para la Inspección Visual de Pavimentos Flexibles 
 
 
4.2.1.5 Tipos de daños en pavimentos rígidos 
 
Según el Manual para la Inspección Visual de Pavimentos Flexibles14, los daños 
que podrían presentar estas estructuras se pueden clasificar en cuatro categorías: 
 
Los daños que presenta una estructura de pavimento rígido pueden ser agrupar en 
cuatro categorías generales: 
 
● Grietas  
● Deterioro de las juntas  
                                                             
14 Instituto Nacional de Vías – INVIAS. Manual para la Inspección Visual de Pavimentos rígidos, 





● Deterioro superficial  
● Otros deterioros  
 
Dentro de cada categoría existen diferentes deterioros que se originan por diversos 
factores, algunos de los cuales se han establecido mediante la revisión bibliográfica, 
y otros mediante evaluación de campo y ensayos de laboratorio. A continuación, se 
presenta la definición de cada uno de estos deterioros. La abreviatura con la cual 
se registrará cada tipo de daño en el formato de campo aparece entre paréntesis. 
 
En este manual las grietas de ancho menor a 0,03 mm se denominan fisuras 
 
 
Tabla 6. Fallas en pavimento rígido -  Grietas 
 
Tipo De Daño Descripción 
1.   
Grietas de 
Esquina (GE). 
Este tipo de deterioro genera un bloque de forma 
triangular en la losa; se presenta generalmente al 
interceptar las juntas transversal y longitudinal, 
describiendo un ángulo mayor que 45°, con respecto a la 
dirección del tránsito. La longitud de los lados del 
triángulo sobre la junta de la losa varía entre 0,3 m y la 
mitad del ancho de la losa.. Este tipo de daño se presenta 






Grietas predominantemente paralelas al eje de la 
calzada o que se extienden desde una junta transversal 
hasta el borde de la losa, pero la intersección se produce 
a una distancia (L) mucho mayor que la mitad de la 
longitud de la losa. Este tipo de daño se presenta en 







Grietas que se presentan perpendiculares al eje de 
circulación de la vía. Pueden extenderse desde la junta 
transversal hasta la junta longitudinal, siempre que la 
intersección con la junta transversal esté a una distancia 
del borde (T) mayor que la mitad del ancho de la losa y 
la intersección con la junta longitudinal se encuentra a 
una distancia inferior que la mitad del largo de la losa (L). 
Este tipo de daño se presenta en todos los tipos de 
pavimento rígido. 
4. 
Grietas en los 
extremos de los 
pasadores (GP). 
Cercanas al extremo de los pasadores o dovelas. 
Pueden ser ocasionadas por la mala ubicación de los 
pasadores o por su movimiento durante el proceso 
constructivo. Este tipo de daño se presenta en placas de 






Aparecen por la unión de grietas longitudinales y 
transversales formando bloques a lo largo de la placa. 
Este grupo también comprende las grietas en “Y”. 
Aunque se presenta en todos los tipos de pavimentos 
rígidos, es más frecuente que se presente en placas de 






Se presentan como una clasificación independiente, 
debido a que son grietas que están directamente 
relacionadas con la presencia del pozo o del sumidero. 
Este tipo de deterioro se presenta en todos los tipos de 
pavimento rígido. 









Tabla 7. Fallas en pavimento rígido - Daños en juntas 
Tipo De Daño Descripción 





Corresponde a una abertura en la junta longitudinal del 
pavimento. Este tipo de daño se presenta en todos los 




sello (DST - 
DSL). 
Desprendimiento o rompimiento del sello de las juntas 
longitudinales o transversales, que permite la entrada de 
materiales incompresibles e infiltración de agua 
superficial. 
 
Fuente: Manual para la Inspección Visual de Pavimentos Flexibles 
 
 
Tabla 8. Fallas en pavimento rígido - Deterioros superficiales 
Tipo De Fisura Descripción 
1.   
Desportillamiento 
de juntas (DPT, 
DPL). 
Desintegración de las aristas de una junta 
(longitudinal, transversal), con pérdida de trozos, que 
puede afectar hasta 0,15 m (15 cm) a lado y lado de la 
junta. Este tipo de deterioro se presenta en todos los 




Es la rotura de la superficie de la losa hasta una 
profundidad del orden de 5 a 15 mm, por 




Consiste en pérdida constante de agregado grueso en 
la superficie, debido a la progresiva desintegración de 
la superficie del pavimento por pérdida de material fino 
desprendido de matriz arena-cemento del concreto, 
provocando una superficie con pequeñas cavidades. 
30 
 
4. Baches (BCH). 
Desintegración de la losa de concreto y la remoción en 
una cierta área, formando una cavidad de bordes 
irregulares que incluso puede dejar expuesto el 
material de base. 
5. Pulimento (PU). 
Carencia o pérdida de la textura superficial necesaria 
para que exista una fricción adecuada entre el 








Es una falla provocada por el tránsito que corresponde 






Sobre-elevación abrupta de la superficie del 
pavimento, localizada generalmente en zonas 
contiguas a una junta ó una grieta, habitualmente el 
concreto afectado se quiebra en varios. 
8. 
Parches (PCHA - 
PCHC). 
Un parche es un área donde el pavimento original ha 
sido removido y reemplazado, ya sea con un material 
similar o eventualmente diferente, para reparar el 
pavimento existente, también un parcheo por 
reparación de servicios públicos es una intervención 
que se ha ejecutado para permitir la instalación o 






Depresión o descenso de la superficie del pavimento 
en un área localizada; puede estar acompañado de 
agrietamiento significativo, debido al asentamiento de 
las losas. 





Tabla 9. Fallas en pavimento rígido - Otros deterioros. 
Tipo De Fisura Descripción 
1.   
Fisuración por 
retracción o Tipo 
malla (FR). 
Fisuras limitadas sólo a la superficie del pavimento. 
Frecuentemente, las grietas de mayores dimensiones 
se orientan en sentido longitudinal y se encuentran 
interconectadas por grietas más finas distribuidas en 
forma aleatoria. 
2. 
Fisuras ligeras de 
aparición 
temprana (FT). 
Fisuras delgadas, que afectan únicamente la superficie 
de la losa, de longitud de 0.2 m a 1 m., la mayoría de 
las veces adquieren tendencia a ser paralelas entre sí 
y eventualmente con 45° de orientación con respecto 




Corresponde a una serie de grietas finas muy cercanas 
entre sí, que aparecen cerca de las juntas 
longitudinales, transversales y cerca de los bordes 
libres de las losas. Estas grietas suelen curvarse en la 
intersección de las juntas longitudinales y 
transversales, presentan una coloración oscura. 
4. 
Bombeo sobre la 
junta transversal 
(BOT), bombeo 
sobre la junta 
longitudinal 
(BOL). 
El bombeo es la expulsión de finos a través de las 
juntas o fisuras, ésta expulsión (en presencia de agua) 
se presenta por la deflexión que sufre la losa ante el 
paso de cargas. Al expulsar agua esta arrastra 
partículas de grava, arena, arcilla o limos generando la 
pérdida del soporte de las losas de concreto. El 
bombeo se puede evidenciar por el material que 
aparece tanto en juntas y fisuras de la losa como en la 




Las ondulaciones son la deformación de la superficie, 
generadas por un inadecuado proceso de nivelación 




Descenso de la 
berma (DB). 
Diferencia de nivel entre la superficie de la losa 
respecto a la superficie de la berma, ocurre cuando 
alguna de las bermas sufre asentamientos. 
7. 
Separación entre 
la berma y el 
pavimento (SB). 
Incremento en la abertura de la junta longitudinal entre 
la berma y el pavimento. 
Fuente: Manual para la Inspección Visual de Pavimentos Flexibles 
 
 
4.3 MARCO LEGAL 
 
El presente estudio se desarrolla bajo los parámetros contenidos en las siguientes 
normas y manuales. 
 
4.3.1 Manual de Inspección Visual de Pavimentos Flexibles de INVIAS, 
Bogotá (2006) 
 
El Instituto Nacional de Vías (INVIAS) en convenio administrativo con la Universidad 
Nacional de Colombia Sede Bogotá, diseñaron un Instrumento que contiene en 
forma explícita, ordenada y sistemática información sobre los tipos, causas, 
severidades y unidades de medición de todos los daños que se pueden presentar 
en un pavimento flexible, dando así instrucciones de como recolectar tal 
información.  
 
4.3.2 Manual de Inspección Visual de Pavimentos Rígidos de INVIAS, 
Bogotá (2006) 
 
 El Instituto Nacional de Vías (INVIAS) en convenio administrativo con la 
Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá, diseñaron Instrumento que 
contiene en forma explícita, ordenada y sistemática información sobre los tipos, 
causas, severidades y unidades de medición de todos los daños que se pueden 






4.4  MARCO GEOGRÁFICO 
 
Pereira es una ciudad que se encuentra situada en la región del Eje Cafetero, 
localizada a 4° 49’ de latitud norte, 75° 42’  de longitud y 1411 metros sobre el nivel 
del mar; en el centro de la región occidental del territorio colombiano, en un pequeño 
valle formado por la terminación de un contra fuerte que se desprende de la 
cordillera central. Su estratégica localización central dentro de la región cafetera, lo 
ubica en el panorama económico nacional e internacional, estando unido vialmente 
con los tres centros urbanos más importantes del territorio nacional (Medellín, 
Bogotá y Cali) y con los medios tanto marítimos como aéreos de comunicación 
internacionales15.  
Pereira concentra su mayor comercio en su centro principal, en el cual se destacan 
vías importantes como la Avenida 30 de Agosto, Avenida del Rio, Avenida 
Circunvalar, del Ferrocarril, y las carreras Quinta, Sexta, Séptima y Octava. 
La carrera quinta de la ciudad de Pereira es una vía de importancia, ya que por esta 
vía transitan la gran mayoría de buses urbanos, como también vehículos públicos y 
privados; esta vía es utilizada mayormente para dar un mejor transito dentro del 
centro, pero debido al gran incremento de carros en la ciudad estas se ven muy 
congestionadas, llevando al desgastamiento de las vías. 
5. METODOLOGÍA 
5.1 PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE DAÑOS 
 
El estudio se realizó en la Comuna Centro, específicamente en la carrera 5 entre 
las calles 14 y 27 de la ciudad de Pereira, Risaralda. Este tramo está compuesto 
por tramos y esquinas, se le llama tramos a las zonas que se encuentran 
comprendidas entre calles en caso de registrarse una carrera, también entre 
carreras cuando se registra una calle y las esquinas es donde se interceptan las 
carreras con las calles. (Ver ilustración 3) 
  
 




Ilustración 3. Carreras y calles. 
 
Fuente: Adaptado de Google Earth por los autores. 
5.1.1 Registro Carrera 5ta 
  
El registro de la carrera 5, se realizó sin tomar en cuenta las calles, solo se desarrolló 
por toda la carrera en sentido Oriente-Occidente. 
 














Para registrar las patologías de los daños presentadas en los pavimentos, es decir 
el tipo y severidad se utiliza el formato anexo en el Manual de Inspección de 
Pavimentos Rígidos y Flexibles del INVIAS, con los cuales se puede determinar el 
tipo de falla de cada losa ubicada en la carrera 5ta entre calles 26 y 14. 
  




PARTE 1 Información general: En esta parte del formato se encuentra la 
información de la vía a inspeccionar como también las condiciones del día, hora y 
clima en que fue realizado y los nombres de los inspectores. 
  
PARTE 2 Numeración: En esta parte se encuentran las abscisas se realizan cada 
50 metros, también contiene el número de las losas con sus respectivas 
dimensiones, tipo, severidad, las dimensiones de los daños, el número de la foto y 
sus observaciones. 
La numeración de las losas se realiza en sentido oriente – occidente, dándole 
nombre a cada carril, izquierdo 1A, derecho 1B, los que van cambiando los números 
a medida que se va avanzando. 
Tabla de abreviaturas, segundo el Manual de INVIAS para determinar el grado de 





5.2  PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 
 
El procesamiento de los datos se realiza de acuerdo al Manual de Inspección Visual 
de Pavimentos Rígidos de INVIAS,  que se encuentra en el numeral 4,1 en donde 
se detalla el procedimiento a realizar para calcular el número de las losas afectadas 
y así poder obtener los grupos de daños encontrados clasificándolos por el tipo de 
deterioro, severidad y tramos; haciendo uso de una hoja de cálculo en donde se 
determinan los porcentajes de afectaciones para cada caso, conociendo esto se da 
un porcentaje de afectación de toda la vía, y como conclusión los daños más 
comunes, los tramos más afectados y las áreas totales de daño.  
 
 
Ilustración 6. Ejemplo resumen de daños por severidades. 
    



















6.1 FORMATOS DE INSPECCIÓN 
A continuación, se muestran los resultados obtenidos de la inspección visual: 
  
Tabla 10. Formato de inspección, hoja 1.  
 
            Fuente: Los Autores 
Ancho [m] 7 y 6,3
No Carriles 2
Andén [m] 3,4 y 1,0
No. Letra Largo Ancho Largo Ancho Largo Ancho
K0+000 1 A 4,1 3,5 Gt alta 1,6 0,05 1A
1 A 4,1 3,5 Gt alta 2,1 0,02 1A
1 B 4,1 3,5 Gt alta 2,37 0,03 1B
2 B 4,25 3,5 Gt alta 1,5 0,13 2B
2 B 4,25 3,5 Gl alta 4,25 0,05 2B
3 B 4,1 3,5 Gl alta 4,1 0,04 3B
3 B 4,1 3,5 Gt media 1 0,08 3B
4 B 3 3,5 Gl alta 3 0,02 4B
5 B 4 3,5 Gl alta 3,3 0,015 5B
KO+050 10 B 4,47 3,5 HU media 1,1 0,38 10B 
13 B 4,44 3,5 Gt media 1,2 0,005 13B
13 B 4,44 3,5 alta 0,88 0,07 13B
14 B 4 3,5 Dpt alta 0,68 0,4 14B
14 B 4 3,5 Ge alta 0,49 0,21 14B
17 B 4,47 3,5 De medio 0,45 0,2 17B
21 B 3,55 3,5 Gl alta 1,09 0,02 21B
27 B 3,27 3,15 Gl media 1,44 0,01 27B
KO+100 28
32 B 3,47 3,15 PCHC alta 0,97 0,98 32B
35 A 4 3,15 Dpt alta 0,2 0,1 35A
38 B 3,83 3,15 Di media 38B
39 A 3,6 3,16 PCHC Alta 3,74 0,09 39A
KO+150 42 B 3,59 3,15 PCHC alta 0,33 0,12 42B
43 B 3,06 3,15 De alta 0,39 0,5 43B
45 A 3,69 3,15 PCHC Alta 1,24 0,05 45A
49 B 1,8 3,15 Ga alta 1,8 0,28 49B
50 B 4,23 3,3 Ga-Gt alta 1,05 0,01 50B
52 B 2,19 3,3 GL Alto 2,19 0,04 52B
52 A 2,19 3,3 GT Alto 1,54 0,09 52A
K0+181
K0+278
54 B 4,2 3,1 Gt alto 2,7 0,02 54B
56 B 3,67 3,1 PCHC alto 2,7 0,72 56B
56 A 3,67 3,1 PCHC alto 1,8 1,2 56A
56 B 3,67 3,1 Gt-Gl alto 1,8 0,02 56B
57 B 3,97 3,1 PCHC Alto 3,37 0,79 57B
Defecto de fraguado
TERMINA PAVIMENTO RIGIDO - INICIA PAVIMENTO FLEXIBLE
Transversal
Piel de cocodrilo long.
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Tabla 11. Formato de inspección, hoja 2. 
 





No. Letra Largo Ancho Largo Ancho Largo Ancho
K0+300 58
59 4,25 3,1 Dpt medio 0,6 0,1 59
60 4,25 3,1 Dpt medio 2,44 1,5 60
63 A 4,22 3,1 pchc alto 4,81 0,63 63A
65 A 3,66 3,1 pchc alto 0,75 2,5 65A
66 A 4,44 3,1 pchc alto 1,35 0,84 66A
68 B 4,74 3,1 Gt medio 2,6 0,02 68B
68 A 4,74 3,1 pchc alto 1 1,3 68A
69
K0+350 70 A 4,64 3,1 Gb alto 3,46 3,27 70A
K0+363 73 B 2,1 3,1 Ga alto 1,4 0,06 73B
73 B 2,1 3,1 Gb alto 0,95 0,05 73B
74 B 3,15 2,9 Ga alto 3,15 2,05 74B
75 A 2,7 2,9 Ga alto 3,3 6,03 75A
75 B 2,7 2,9 Ga medio 2,6 0,05 75B
76 A 4 3
76 B 4 3 Ga alto 2,65 0,5 76B
76 B 4 3 Gp alto 3,55 0,8 76B
77 B 5,1 3 Pcha alto 2,42 0,3 77B
78 B 5,25 3 Ge-Gt alto 2,83 0,02 78B
78 A 5,25 3,1 pchc alto 5,3 0,05 78A
79 A 4,9 3 Gb alto 3,2 0,05 79A
79 A 4,9 3 Gb alto 3 0,02 79A
79 B 4,9 3 Gb alto 4,07 0,1 79B
79 B 4,9 3 Gb-pchc alto 1,8 0,04 79B
80 B 5,4 3 pchc alto 3 0,02 80B
81 B 6,1 3 pchc alto 3 0,03 81B
82 B 6,1 3 pchc alto 3 0,05 82B
82 B 6,1 3 Gb alto 1,5 0,01 82B
83 B 5,2 3 Gl alto 3,8 0,02 83B
83 B 5,2 3 pchc alto 3 0,1 83B
83 A 5,2 3 pchc alto 2,15 1 83A
84 B 4,8 3 pcha alto 84B
84 B 4,8 3 GT-Gl alto 2,8 0,01 84B
85 A 5 3 pchc alto 0,4 0,2 85A
85 B 5 3 pchc alto 1,4 0,08 85B
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Tabla 12. Formato de inspección, hoja 3. 
 





No. Letra Largo Ancho Largo Ancho Largo Ancho
86 A 5 3 Gt alto 2,67 0,02 86A
86 B 5 3 Gt alto 2,67 0,02 86B
87 B pchc alto 87b
89 B 4,4 3 Hu alto 0,4 0,13 89B
91 B 5,2 3 pchc alto 1,3 1,4 91B
91 A 5,2 3 pchc alto 1,4 1,45 91A
92 B 5,5 3 Ga alto 2,1 0,03 92B
92 B 5,5 3 Ga alto 3 0,1 92B
92 A 5,5 3 Gt alto 3 0,15 92A
93 B 5,1 3,05 Gt alto 3,05 0,01 93B
95 B 5,1 3,05 Gb-pcha alto 3,05 3,2 95B
96 B 5,2 3,05 Gb-pcha alto 96B
96 A 5,2 3,05 Gt alto 1,4 0,1 96A
97 B 6,75 3,05 Pchc alto 3,05 0,02 97B
97 B 6,75 3,05 Gt alto 3,05 0,02 97B
97 A 6,75 3,05 Pchc alto 3,05 0,02 97A
98 A 6,55 3,05 Gt alto 2,7 0,16 98A
98 B 6,55 3,05 pcha-Di alto 3,05 0,1 98B
99 A 4,8 3,05 Pchc-Gt alto 2,65 0,02 99A
99 B 4,8 3,05 De-pcha alto 99B
100 A 5,2 3,05 Gt alto 2,7 0,07 100A
100 B 5,2 3,05 pcha alto 1,2 0,07 100B
101 A 6 3,05 pcha ato 101A
101 A 6 3,05 pchc alto 1,2 0,02 101A
102 A 6 3,05 pcha alto 1,2 0,02 102A
103 B 5,1 3,05 Gb alto 103B
103 B 5,1 3,05 pchc 3,05 0,3 103B
103 A 5,1 3,05 Gb alto 3,05 0,07 103A
104 A 4,4 3,05 pcha 104A
104 B 4,4 3,05 Pcha alto 104B
106 B 5 3,05 pcha alto 1,4 1 106B
108 B 6,1 3,05 Gt-pcha alto 3,05 0,1 108B
108 B 6,1 3,05 Ga alto 108B
108 B 6,1 3,05 Gl alto 0,9 0,02 108B
109 B 3,5 3,05 Ga alto 3,5 0,05 109B
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Tabla 13. Formato de inspección, hoja 4. 
 





No. Letra Largo Ancho Largo Ancho Largo Ancho
111 B 5,5 3,1 Hu-Gb alto 111B
113 B 5,1 3,1 Hu medio 0,6 0,33 113B
113 B 5,1 3,1 pchc alto 0,5 0,07 113B
119 B 5 3,1 Ga alto 119B
120 B 5,3 3,1 Pchc alto 2,47 0,8 120B
122 B 5,2 3,1 Pcha alto 0,88 0,8 122B
122 A 5,2 3,1 pcha alto 1,7 0,8 122A
123 A 5 3,1 Gb-pcha alto 2,9 1 123A
126 B 5,1 3,1 pcha alto 126B
127 B 3,7 3,1 Ga alto 127B
128 B 3,27 3,1 Gl medio 125 0,02 128B
130 B 5,1 3,15 Ga alto 130B
130 A 5,1 3,15 Gt alto 2,9 0,07 130A
133 B 4,7 3,15 Gl medio 3,2 0,005 133B
134 B 5,1 3,15 Hu-Gt alto 3,15 0,02 134B
134 B 5,1 3,15 Gl alto 1,8 0,05 134B
135 A 5 3,15 Pchc alto 2,6 0,8 135A
137 B 5 3,15 GT Medio 2,6 0,01 137B
138 B 5 3,15 pchc alto 2,7 0,01 138B
138 B 5 3,15 Gt medio 2 0,01 138B
139 B 5 3,15 Gt medio 2,7 0,01 139B
139 A 5 3,15 Pcha alto 2,7 0,2 139A
141 A 5 3,15 pchc alto 0,8 0,8 141A
141 B 5 3,15 pchc alto 0,9 0,6 141B
143 B 5,1 3,15 pchc alto 0,9 0,8 143B
144 B 4,9 3,15 Gt alto 2,7 0,05 144B
144 B 4,9 3,15 Gl alto 1,6 0,06 144B
146 B 4,9 3,15 Gl alto 2,6 0,04 146B
147 B 5 3,15 Gb alto 2,7 0,04 147B
147 A 5 3,15 pcha-Gt alto 2,8 0,02 147A
149 B 4,9 3 Gb alto 2,7 0,03 149B
149 A 4,9 3 Gb alto 2,7 0,03 149A
150 B 4,9 3 Gt alto 2,7 0,05 150B
151 B 2,1 3 Gt alto 2,7 0,02 151B
152 B 4,8 3 Gt alto 2,7 0,02 152B
152 B 4,8 3 pcha alto 2,7 0,02 152B
Transversal
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Tabla 14. Formato de inspección, hoja 5. 
 





No. Letra Largo Ancho Largo Ancho Largo Ancho
152 A 4,8 3 Hu alto 152A
153 B 5,2 3 Hu alto 153B
153 A 5,2 3 pcha-Hu alto 153A
154 B 5,2 3 Gt alto 2,7 0,04 154B
154 A 5,2 3 pcha medio 154A
161 A 5,4 3 pchc medio 1,5 0,02 161A
162 B 5 3 pcha alto 1,5 0,6 162B
163 B 5,2 3 pcha alto 163B
164 B 5,2 3 Gb alto 164B
165 B 5 3 Ga alto 1 0,02 165B
168 B 4,8 2,85 SI Alto 2,5 0,02 168B
172 A 4,9 2,85 pcha alto 172A
173 B 4,9 2,85 Gt alto 2,5 0,02 173B
174 A 5 2,85 Pcha alto 174A
174 B 5 2,85 Gt medio 2,5 0,01 174B
174 A 5 2,85 Gt alto 1,6 0,02 174A
174 A 5 2,85 Gl alto 2,5 0,02 174A
175 A 4,8 2,85 Gt alto 2,5 0,02 175A
175 A 4,8 2,85 Gl alto 1,9 0,02 175A
176 B 5 2,85 Pcha-Gl alto 5 0,05 176B
176 B 5 2,85 Gt alto 2,5 0,02 176B
177 B 5,1 2,85 Pcha-Gl alto 4,7 0,05 177B
177 B 5,1 2,85 Gt alto 2,3 0,02 177B
178 A 4,9 2,85 Ga-Gb alto 2,2 0,02 178A
178 B 4,9 2,85 Pcha alto 178B
179 A 5 2,85 pcha-Gb alto 2,85 0,03 179A
182 B 5,1 2,85 pcha alto 182B
186 B 5 2,85 Ga alto 186B
190 A 5,2 3 Hu alto 5,2 3 190A
193 B 5 3 Gl medio 2,3 0,01 193B
194 B 5,2 3 Gl alto 5,2 0,1 194B
194 A 5,2 3 Gl alto 5,2 0,05 194A
195 B 5 3 Gl alto 5 0,07 195B
196 B 5,1 3 pcha alto 196B
197 B 4,9 3 Ga-Gl alto 4,9 0,05 197B
198 B 5,1 3 Gb alto 5,1 0,07 198B
Bache con piel de cocodrilo
Reparación en P. flexible hasta 183B
Transversal
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6.2  REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
En la ilustración 7 se puede observar el ancho de andén entre calles 27 y 26. 
 
Ilustración 7. Ancho de Andén. 
 
Fuente: Autores 
En la ilustración 8 se puede observar intervenciones realizadas por particulares, 
afectando la integridad del andén y posiblemente pueda propiciar accidentes. 
 
Ilustración 8. Modificación a la infraestructura. 
 
         Fuente: Autores 
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En la ilustración 9 se puede observar la reciente intervención por parte de la alcaldía 
a las Cra. 5ta entre calles 20 y 22, que incluye reposición completa de redes de 
acueducto, alcantarillado y reposición de la carpeta. 
 
Ilustración 9. Rehabilitación Cra. 5ta Calle 22 a 20. 
 
            Fuente: Autores 
 
En la ilustración 10 se observa el cambio en el ancho de andenes sobre la Cra 
quinta. 
Ilustración 10. Cambio de ancho en los andenes. 
 





En la ilustración 11 se puede evidenciar la sección típica de la cra. quinta, aunque 
esta no se cumple a lo largo del trayecto, muestra de ello es el cambio de ancho de 
andén en la acera de la derecha. 
 
Ilustración 11. Sección típica en Cra 5ta Calle 27. 
 
 
             Fuente: Autores. 
 
En la ilustración 12 se puede observar las entregas de aguas lluvias de las 
edificaciones sobre los andenes y vías públicas, con el agravante que esta 
edificación corresponde a una institución del orden nacional. 
 
Ilustración 12. Entrega de aguas lluvias de las edificaciones hacia la vía pública. 
 
 






En la ilustración 13 se puede observar el espacio destinado y señalizado para la 
parada de buses, estableciendo las rutas autorizadas para el descargue y cargue 
de pasajeros, pero no es usada por los usuarios ni operadores de rutas. 
 
Ilustración 13. Paradas de buses. 
 
 
            Fuente: Autores 
 
En la ilustración 14 se puede observar los usuarios de transporte público  esperando 
las rutas en lugares prohibidos como se puede evidenciar en la señal de tránsito al 
fondo de la imagen, al ser cuestionados manifiestan que “ Los buses siempre paran 
ahí” 
 








En la ilustración 15 se evidencian vehículos particulares estacionados en lugares 
prohibidos debidamente señalizados. 
 
Ilustración 15. Vehículos particulares mal estacionados. 
 
              Fuente: Autores 
 
En la ilustración 16 se observa el deterioro de la vía a raíz de intervenciones 
realizadas posteriores a la construcción de la vía, se puede observar que no se 
realizó corte con disco y la reparación realizada con concreto flexible en lugar de 
rígido como fue construido inicialmente. 
 
Ilustración 16. Deterioro en la vía a causa de intervenciones. 
 
                         Fuente: Autores 
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Ilustración 17. Cambio de anche en andenes. 
 
       Fuente: Autores 
 
En la ilustración 19 se observa en la intersección de la Calle 18 con Cra. 5 una 
mezcla de pavimento flexible con pavimento rígido, posiblemente se deba a 
reparaciones realizadas posterior a la construcción de la vía. 
 
 
Ilustración 18. Mezcla de pavimento rígido y flexible en intersección 
 





En la ilustración 19 se pueden observar grietas transversales presentes en el 
pavimento flexible de la vía. 
 
 
Ilustración 19. Grietas transversales. 
 
                        Fuente: Autores 
 
En la ilustración 20 se puede observar una reparación que presenta problemas por 
hundimiento en pavimento flexible. 
 
 
Ilustración 20. Reparcheo con hundimiento. 
 
 





El presupuesto mostrado a continuación, contiene todas las actividades requeridas 
para la rehabilitación completa del tramo de vía comprendido entre la Calle 27 a la 
Calle 14 de la Carrera 5ta del centro de la ciudad de Pereira, es importante resaltar 
que el tramo de vía a rehabilitar no comprende el tramo entre las calles 22 y 20 que 
recientemente fue rehabilitada.  
 
Tabla 15. Presupuesto 
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD V. UNITARIO V. PARCIAL 
1 PRELIMINARES  $               63,906,800  
1.1 Campamento (teja zinc, piso en concreto 17,2 Mpa y tabla) M2 250  $                91,400   $               22,850,000  
1.2 Cerramiento provisional con señalizador y tela de cerramiento ML 2696  $                  5,300   $               14,288,800  
1.3 Localización y replanteo M2 11070  $                     400   $                 4,428,000  
1.4 Red provisional de Agua ML 300  $                10,600   $                 3,180,000  
1.5 Red provisional de energía ML 300  $                10,600   $                 3,180,000  
1.6 Vallas informativas (Pasacalles) M2 98  $                85,000   $                 8,330,000  
1.7 Valla licencia de curaduria M2 90  $                85,000   $                 7,650,000  
2 DEMOLICIÓN  $             127,546,080  
2.1 Demolición pavimento rígido e > 0,175 m M2 7030.8  $                12,900   $               90,697,320  
2.2 Demolición pavimento flexible e > 0,07 m M2 595.2  $                  8,800   $                 5,237,760  
2.3 Demolición de andenes M2 3198  $                  7,500   $               23,985,000  
2.4 Demolición de bordillos ML 2460  $                  3,100   $                 7,626,000  
3 MOVIMIENTO DE TIERRA  $             440,450,700  
3.1 Excavación para cambio de redes hidraulicas y sanitarias M3 7380  $                56,200   $             414,756,000  
3.2 Excavación a maquina e=0,30 m para conformación de subrasante M3 7626  $                  2,080   $               15,862,080  
3.3 Excavación a mano e=0,15 m para andén  M3 3444  $                  2,080   $                 7,163,520  
3.4 Conformación de subrasante M2 7626  $                     350   $                 2,669,100  
4 CONCRETO  $             698,541,600  
4.1 Pavimento en concreto de 3000 psi e=0,15 m calzada 6.2m M2 7626  $                65,600   $             500,265,600  
4.2 Bordillo en concreto de 2500 psi ML 2460  $                33,700   $               82,902,000  
4.3 Anden en concreto de 3000 psi e=0,07 m ancho=1.4 m  M2 3444  $                33,500   $             115,374,000  
5 LIMPIEZA  $             222,845,250  
5.1 Retiro de escombros M3 1537.5  $                18,700   $               28,751,250  
5.2 Retiro de sobrante de excavación M3 7380  $                26,300   $             194,094,000  
4 SEÑALIZACIÓN  $               47,330,600  
4.1 Delimitación de carril con pintura de tráfico blanca ML 1230  $                  4,500   $                 5,535,000  
4.2 Señalización de intersecciones con pintura de tráfico blanca M2 686  $                27,600   $               18,933,600  
4.3 Señalización de paradas de buses con pintura de tráfico blanca UND 28  $                21,500   $                    602,000  
4.4 Señal reflectiva reglamentarias D=0,9m UND 42  $              265,000   $               11,130,000  
4.5 Señal reflectiva preventivas L=0,9m UND 42  $              265,000   $               11,130,000  
SUBTOTAL  $          1,600,621,030  
AIU 25%  $             400,155,258  
VALOR TOTAL  $          2,000,776,288  
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8. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 














TRAMO 1 TRAMO 2 TRAMO 3 TRAMO 4















 Se encuentran daños en las losas de pavimento rígido clasificadas en grietas 
longitudinales y transversales’ 
 
 En las losas se evidencian tramos reparados con pavimento flexible cuando 
inicialmente es en pavimento rígido. 
 
 Se han hecho intervenciones en la vía para el gas natural domiciliario y el 
alcantarillado. 
 
 Los andenes se encuentran en mal estado y no cumplen con normas mínimas. 
 
 Se evidencian desagües directos a la vía ocasionando mayor desgaste. 
 





























 En promedio el 45% de las losas en la carrera quinta entre calles 27 y 14 
presentan algún tipo de daño. 
 
 El tramo 2 presenta el 68% de las losas afectadas, en el tramo 3 el 52% de 
las losas están afectadas, en el tramo 4 el 39% de las losas están afectadas 
y por último el tramo 1 presenta menor daño de las losas afectadas con un 
27% aproximadamente  
 
 En la mayor parte, las grietas longitudinales y transversales son debidas a las 
intervenciones realizadas por gas natural, alcantarillado y otros. 
 
 Se evidencia que el 21% del total de los daños en pavimentos rígidos son 
grietas transversales, el 19% parches de concreto, el 17% parches de asfalto, 
el 13% son grietas longitudinales, el 10% grietas en bloque o fracturación 
múltiple, el 9% grietas en pozos y sumideros y el 5% presenta hundimiento; 
siendo éstas las más significativas en la vía. 
 
 Se evidencia que el 31% del total de los daños en pavimentos flexibles son 
fisuras longitudinales, el 31% son parches de concreto hidráulico, el 23% 
presenta piel de cocodrilo, el 8% hundimiento y el 7% fisuras transversales. 
 
 146 de las 396 losas de pavimento rígido presentan daños, obteniendo así 
que el 37% de la vía necesita ser intervenida. 
 
 En general, se deben reparar todas las losas afectadas removiéndolas y 
construyendo unas nuevas, ya que la severidad del daño en su gran mayoría, 
es alta. 
 
 A falta de una buena intervención por parte del municipio para la rehabilitación 
de esta vía, propicia que el tránsito en esta vía sea demasiado lenta. 
 
 Las personas que utilizan el transporte público en esta vía, no tienen ningún 
conocimiento sobre los paraderos, llevando a que los buses de transporte 
público se estacionen en cualquier lugar, generando que la circulación por 




 La mayoría de usuarios del sector en estudio, tanto peatones como 







































Se recomienda implementar el Plan Maestro de Movilidad, ya que éste abarca toda 
la temática de la cultura ciudadana, lo cual es uno de los factores más influyentes 
ya que hay muy poca cultura y esto genera grandes accidentes por la poca 
tolerancia, así como congestiones por el afán que lleva cada conductor tanto de 
transporte particular como transporte público. 
 
Se evidencia que los ciudadanos no conocen la reglamentación sobre tránsito y 
transporte lo que lleva a que se estacionen en cualquier parte de la vía y el 
transporte público recoja pasajeros en cualquier lugar, cuando ya hay asignados 
unos paraderos. No existen casetas en donde las personas puedan esperar el paso 
del transporte. Ciertamente, se evidencia que los paraderos asignados no son los 
más adecuados ya que están ubicados en zonas donde los andenes son muy 
angostos lo que no permite que una cantidad determinada de pasajeros se ubique 
allí. La propuesta que se realiza, es que se adecúen lugares específicos de parada 
para las diferentes rutas que pasan por la carrera quinta pero que cumpla con la 
normatividad vigente de paraderos para dejar y/o recoger pasajeros. 
 
Debido a que hay una gran cantidad de rutas de transporte público que circulan por 
la carrera quinta, se propone dejar el carril derecho solo para transporte público 
evitando el sobrepaso de vehículos en dicho tramo y el carril izquierdo solo para 
transporte particular, dando mejor movilidad en esta vía. 
 
La vía debe cumplir con la normatividad de señalización vial, y hacerla cumplir 
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Anexo 1 Abreviaturas para los daños de pavimento rígido 
 
 





Anexo 2 Abreviaturas para los daños de pavimento flexible. 
 
 
                                             Fuente: Los autores 
    
 
 
 
